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~-'-I Q 単1M!込崎沖〈はお玉望書正剥t!ii\fá ~~Ç\ν|持←""安~Q 吋小'v時時。
第I年目 イ.減価償却費 1，別口 減価償却引当金 1，8∞
ロ 特別償却費 3，200 特別償却引当金 3，200
第E年目 イ.減価償却費 1，日目 減価償却引当金 1，000
ロ 特別償却費償却 800 特別償却費 800 
特別償却引当金 8叩減価償却引当金 初日
第][，第lV，第Y年目の仕訳は，上の第E年目末の仕訳と同様。J(1 i K岡〕
(剖) ヨト認~:Q Iミか尾崎i回 11~0 1 ~年言語*QII叶田Q聖日計五属宮~，Q叫臣制 Pν ユ'"。目玉認ま冨樫恒斑11-誕-<!1:iK←々 "Q
日匝器用地 11< 止....J~:QS-，.蓋嗣ば市←斗"'-Viil;;:輔がY 初日υ~ l'Q O ...J~もや IJ' 11 酔回"量生 Eギ括 t! 0%'C ム<~ 記述同杓-"'~
百イだ工\~ユ 3
第l!，.][年目 減価償却費 1，800 減価償却引当金 1，800 
第lV年目 イ.減価償却費 400 減価償却引当金 400 
ロ 特別償却費償却 1，400 特別償却費 1，400 
ハ特別償却引当金 1，400 減価償却引当金 1，400 
第V年目 イ 特別償却費償却 1，800 特別償却費 1，800 
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